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Lengkuas (Alpinia galanga) merupakan salah satu tanaman biofarmaka 
yang menjadi unggulan Ditjen Hortikultura. Menurut Ditjen Hortikultura, 
tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, 
dikonsumsi dari bagian tanaman yang berasal dari daun, bunga, buah, umbi 
(rimpang) ataupun akar. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui komposisi 
fase gerak yang paling baik dalam analisis kualitatif dan mengetahui kadar 
senyawa eugenol rimpang lengkuas menggunakan kromatografi lapis tipis TLC 
scanner. 
 Senyawa eugenol dapat diketahui dari analisis kualitatif menggunakan 
Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang dapat menghasilkan spot jika dilihat 
dibawah sinar UV 254 & 366 nm dan membandingkan Rf sampel dengan standar 
baku eugenol. Penetapan kadar eugenol dari sampel dilakukan menggunakan 
densitometer TLC scanner. Analisis data dilakukan dengan pendekatan teoritis 
yang disajikan dengan tabel, narasi, dan pembahasan, serta diambil kesimpulan. 
Data yang diperoleh dari hasil pengujian digunakan sebagai pembanding untuk 
menentukan komposisi fase gerak yang optimum untuk mengelusi eugenol pada 
metode KLT. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa komposisi fase gerak yang optimum 
untuk analisis kualitatif senyawa eugenol dalam ekstrak etanol rimpang lengkuas 
adalah n-heksan: etil asetat (4:1) dengan nilai Rf 0,63 dan kadar total senyawa 
eugenol dalam 200 mg ekstrak etanol 70% rimpang lengkuas adalah 9,696 mg. 
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ABSTRACT 
Galangal (Alpinia galanga) is one of the medicinal plants seeded 
Directorate General of Horticulture. According to the Directorate General of 
Horticulture, medicinal plants are plants that are useful for drugs, consumption of 
plant parts derived from leaves, flowers, fruits, roots (rhizomes) or root. The 
purpose of this research is to know the composition of the mobile phase of the 
nicest in qualitative analysis and determine the levels of the compound eugenol 
galangal rhizome thin layer chromatography TLC scanner. 
The compound eugenol can be seen from a qualitative analysis using Thin 
Layer Chromatography (TLC) which can produce spots when viewed under UV 
254 and 366 nm and comparing the samples with standards Rf eugenol. Eugenol 
assay of the samples was performed using a densitometer TLC scanner. Data 
analysis was performed with a theoretical approach presented with a table, 
narration and discussion, as well as the conclusions drawn. The data obtained 
from the test results are used as a benchmark to determine the optimum mobile 
phase composition to elute eugenol on TLC method. 
The results showed that the optimum mobile phase composition for 
qualitative analysis of compound eugenol in the ethanol extract of ginger rhizome 
is n-hexane: ethyl acetate (4: 1) with Rf value of 0.63 and a total content of 200 
mg compound eugenol in 70% ethanol extract of rhizomes galangal is 9.696 mg. 
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